operette 3 felvonásban - írta Buchbinder Bernát - magyar szinre alkalmazta Mérei Adolf - zenéjét szerzette Jarnó György - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Folyó szám 199. T e le fo n  szám 545. Bórlotsattnot,
Debreczen, 1913 márczius 17-én hétfön:
Szoyer Ilonka és Pázmán Ferencz
a budapesti Népopera művészeinek vendégfelléptével.
Tengerész Kató.
Operette 3 felvonásban. I r ta :  Buchbinder Bernát. Magyar színre alkalm azta: Mérei Adolf Zenéjét szerzetté: Jarnó György.
Rendező : Kassay Károly. K arnagy: Mártonfalvy György.
VÁROSI
Steinfeld lovag ellentengernagy a „Tengerre 
m agyar44 hadihajón — — — — —
Váczi Róbert tengerész kapitány a „Tengerre 
m agyar44 hadihajón — — — — —
Kopp Gyula sorhaj ó-hadnagy a „Tengerre 
m agyar44 hadihajón — — — — —
Radák Lajos, báró sorhaj ó-zászlós a  „Tengerre 
m agyar44 hadihajón — — — — —
Dr. Kazár Sándor főovos, a „Tengerre m agyar44 
hadihajón — — — — — — —
Kádas Tamás, kormányos, a „Tengerre 
magyar44 hadihajón
Szabó Gyula 






vSzepi, a  Váczi legénye a „Tengerre m agyar44
hadihajón — — — — — — — Pázm án Ferencz
Sághi, matróz a „Tengerre m agyar44 hadihajón Kiss Imre 
Temessy, báró — — — — — — — Solti Ernő
Kató, a Kádas leánya, Temessy báró gazd­
asszonya— — — — — — — — Szoyer Ilonka
Lujza, a kapitány felesége — — — — Borbély Lili
Teréz, Temessy leánya — — — — — Aranyossy Anna
Berta, a  főorvos felesége — — — — Ardai Vilma
Radványiné — — — — — — — Csepreghy E.
Szobaleány— — — — — — — — Vámos Gizella
Barna — — — — — — — — — Szemző Erna
Báli vendégek tengerész tisztek, kadétok, matrózok. Történik manapság, az I. felvonás Budapesten Temessy palotájában, a II. felvonás 
’ a „Tengerre m agyar44 hadihajó fedélzetén, a III. felvonás Fiúméban Kádas lakásán.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Srinlnnhorilásnál fölmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni. ----- —------------
S zerdán :
Szoyer Ilonka
B érlők  figyelm éb e. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 









E sti pénztáLrnyitáLS 6 és '[2 órakor.
K ezdete este órakor, vég© ÍO óra irtán-
„ L . Szerdán Szoyer Ilonk a és F ázm an  F eren cz vendegrjatekaval L ila  Heti m ű s o r :  dom inó, operette. Borletszünet. Csütörtökön : Szoyer Ilonk a és F ázm án  
Ferenc* v en d éc id ték á v a l B éregér, operette. Nagypénteken es Nagyszombaton előadás mnos.
Folyó szám. 200. Kedden. 1913 márczius 18-án:
A) bérlet 45. szám.
KKAS
Játék.
Oebrtczen s í .  leír. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 3
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ  IGflZGHGÓSáG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
